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ABSTRAK
Masih ada suami yang tidak mendukung ibu dalam pemberian ASI Eksklusif
karena tidak mengetahui manfaat ASI Eksklusif, Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui gambaran dukungan suami tentang pemberian ASI Eksklusif di RW 04
(Wilayah Selatan) Banyu Urip Surabaya.
Desain pada penelitian ini adalah deskriptif. Populasi pada penelitian ini semua
ibu yang memiliki bayi usia ≥ 6 bulan – 12 bulan, besar sample 29 responden, diambil
dengan teknik total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah dukungan suami
dalam pemberian ASI Eksklusif. Instrument penelitian menggunakan kuesioner.
Pengolahan data dengan cara editing, scoring, coding, dan tabulating. Analisis data
dilakukan secara deskriptif dan  disajikan  dalam
bentuk tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 29 responden sebagian besar
(58,6%) mempunyai dukungan kurang baik dan hampir setengah (41,4%) mempunyai
dukungan baik dalam pemberian ASI Eksklusif.
Simpulan dari penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia ≥ 6 bulan
– 12 bulan di RW 04 (Wilayah Selatan) Banyu Urip Surabaya sebagian besar
mendapatkan dukungan kurang baik tentang pemberian ASI Eksklusif. Untuk itu lebih
meningkatkan   penyuluhan dan mengikut sertakan suami pada saat pemberian
Health Education ASI Eksklusif agar meningkatkan pencapaian dalam pemberian ASI
Eksklusif.
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